zenés,énekes látványosság 11 képben - Verne Gyula regénye után szabadon írta Csepregi Ferenc - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalfi Gy by unknown
Bérlet 170. szám (jfcá) v  Bérlet 170. szám fjB
Debreczen, péntek, 1907. évi április hó 26-án:
körül
alatt.
Zenés, énekes látványosság 11 képben. Verne Gyula regénye után szabadon irta: Csepregi Ferencz. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Mártnofalvi Gy
SZEMÉLYEK:
I. kép: „Hogyan jutott Paspartu 
sok kóborlás után pihenéshez. “
Fogg Fhileás — —






Fix, rendőr — — — — — 
Forster, komornyik Foggnál — 
Nanetta, franczia leány — — 


























Törökök, utasok, vegyes nép.
III. kép: „A herczegnő e se te /
Fogg Fhileás — — — 
Paspartu — — — — 
Fix, rendőr — — — — 
Nanetta — — — — 
Kromartty, angol dandárnok 
Auda, herczegnő — — 
Ramana, rabnő — — — 
Fő bráhmin — — — — 
Templom-Őr ’ — — — 
Vonatvezető — — — 
Indus — — — — —













— Rózsahegyi I. 
katonák.
IV. kép: „Eb lesz Rájah Bundel- 
kundban/
Fogg Fhileás — -~ 
Paspartu — — — 
Fix, rendőr — — —
Nanetta — _  — 
Fő brahmin — — — 
Auda herczegnő— — 
Indus fiú — — — 






J. Csáder Irén. 
Rózsahegyi I. 
Tallián László.
V. kép: „Mennyibe kerültek Paspartu 
papucsai/
Fogg Fhileás — — — —
Paspartu — — — — —
Fix, rendőr — — — — —
Nanetta — — — — —
Obadiah, calcuttai biró — — 
Oyszterpuff, Írnoka — — — 
Rendőr— — — — — —■
2 * { hindu pap _  ____ ___
VI. kép: „Egy párbaj
Fogg Fhileás — — — —
Paspartu — — — — —
Fix, rendőr — -- — — —
Nanetta — — — — —
Stamp, amerikai őrnagy — — 
Egy asszony — — — —
Vonatvezető gépész — — —
2  j vasúti őr   __ „  _
























Fogg Fhileás . - 
Paspartu — -





— — — Szakács Andor.
— — Zilahy Gyula.
— — _  Polgár S.
— — — Hahnel A. 
Perényi József.
VIII. kép: „A hajó belsejében."
Fogg Fhileás — — 
Paspartu — — —
Fix, rendőr — — *— 
Nanetta — — — 
Speedi, hajóskapitány 









IX. kép: „A hajó fedélzetén/
Fogg Fhileás — — — —
Paspartu — — — — —
Fix, rendőr — — — — —
Nanetta — —’ — — —
Gépész — — — — — —
Auda herczegnő — — — 






J. Csáder Irén. 
Szilágyi Ernő.
X. kép: „ Mikor szombaton van
vasarnap.
Fogg Fhileás -  
Paspartu — -  
Fix, rendőr — -  







J. Csáder Irén. 
Lenkei György.
XI. kép: ,-A megérkezés.
Fogg Fhileás — — 
Paspartu — — — 
Fix, rendőr — — —
Nanetta — —
Auda herczegnő — 
Stuárt, mérnök 
Suliván, bankár 


















Angolok, a „Reform Club* tagjai.
Ts/TÍTSOIR. : Vasárnap délu tán: A madarász. Operett. E ste; Utazás a föld körül 80 nap alatt. Látvápyoaság. Bérletazttnet
 1W  mlitt ieieii. ______
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  - 5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6  órakor.
Előadás ^  \  érakor.
Bérlet 171. szám, (O ) Holnap, zombaton, április hó 27-én: Bérlet 171. szám. (O )
Utazás a föld körül 80 nap alatt.
Énekes látványosság 11 képben
Deb:
ZILAHY,
reca^ri város könyvnyom da v á lla la ta . — 1907*
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
